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（The SCONUL Seven Pillars of Information Literacy, 
Core Model for Higher Education）
12（SCONUL，2011，p.4）
2.2 高等教育のための情報リテラシーの枠組み
（Framework for Information Literacy for Higher Education）
情報資源は，創り手の専門知識や信用性と関係しており，
情報ニーズや使用するコミュニティによって，評価が異なる
Authority is constructed and contextual
情報を創造するプロセスは多様で，その結果も多様になる
Information creating as a process
情報は多面的な価値を持つ Information has value
問い続けることで，問い，研究方法，ものの見方を高度化さ
せていく Research as inquiry
学術・専門職共同体において，新しい見解や発見について対
話を重ねる Scholarship as conversation
情報ニーズの出所，領域，背景を考慮して，最も適した探索

























































































































































































































個々の教員 ○ ○ △
カリキュラム委員 △ △ ○ ○
部局・全学の執行部 ○ ○ ○




図書館員の配置 ○ ○ ○
コミュニティにおける
社会関係の構築 ○ ○ × ○











小さなコミュニティ ○ ○ × ○
教育の質保証への対応 ○ ○ ○
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